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RESUMEN 
Introducción: Los virus de la fiebre de la Mosca de los Arena (familia Bunyaviridae, género Phlebovirus), 
son un grupo de virus que se encuentra ampliamente distribuidas en la cuenca mediterránea, donde se 
transmiten por la picadura de flebótomos infectados perteneciente al género Phlebotomus. Objetivo: 
Evaluar la Producción Científica mundial sobre el Virus Toscana en las bases de datos: Medline/Pubmed, 
Scopus, Scielo, y Science Citation Index. Metodología: Estudio bibliométrico en cuatro bases de datos, 
caracterizando la producción científica global sobre el Virus Toscana, se determinó la cantidad, calidad 
(número de citas) y tipos de estudios desarrollados por cada país, caracterizando los años, la cooperación 
internacional, el desarrollo, el lugar de publicación, los autores (con índice H). Resultados: En Medline, se 
encontraron 23 artículos publicados. En Scopus, se encontraron 159 artículos publicados. En Scielo no 
fueron encontrados artículos, y en SCI fueron encontrados 22 artículos. Discusión: la investigación sobre 
el TOSV es muy baja, por lo que resultaría importante el fomento de la investigación sobre este virus. 






Introduction: Sand fly fever viruses (Bunyaviridae family, genus Phlebovirus) are a group of viruses that 
are widely distributed in the Mediterranean basin where they are transmitted by the bite of infected 
sandflies belonging to the genus Phlebotomus. Objective: To evaluate the World Scientific Production of 
the Tuscan Virus in the Medline/Pubmed, Scopus, Scielo, and Science Citation Index databases. Methods: 
Bibliometric study characterizing the global scientific production on the Virus Toscana, the quantity, qual-
ity (number of citations) and types of studies developed by each country were determined, Characterizing 
the years, international cooperation, development, place of publication, authors (with H index). Results: 
In Medline, 23 articles were published. In Scopus, 159 articles were published. On Scielo no articles were 
found, and 22 articles were found in SCI. Discussion: the research on TOSV is very low, so it would be 
important to promote research on this virus. 
Keywords: Bibliometrics; Arbovirus infections; Sandfly fever Naples virus. 
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INTRODUCCIÓN 
Los virus de la fiebre de la Mosca de los Arena (familia Bunyaviridae, género Phlebovi-
rus), son un grupo de virus que se encuentra ampliamente distribuidos en la cuenca me-
diterránea, donde se transmiten por la picadura de flebótomos infectados pertenecien-
tes al género Phlebotomus (1). Existen cuatro serotipos comunes asociados con infec-
ciones humanas, que incluyen el Virus de Nápoles de la Fiebre de la Mosca de los Are-
nales (SFNV), Virus de la Fiebre por Phlebotomus de Sicilia (SFSV), Virus de la Fiebre por 
Phlebotomus de Chipre (SFCV) y Virus de Toscana (TOSV) (2,3). 
La enfermedad clínica, es conocida como “fiebre pappataci”, y suele presentarse como 
una enfermedad febril autolimitada, caracterizada por fiebre, mialgia y dolor de cabeza. 
El TOSV es el único serotipo asociado con infecciones neuroinvasivas; en regiones endé-
micas, está entre las principales causas de la meningitis aséptica y meningoencefalitis 
durante la temporada de verano (4,5). 
Si bien gracias a los esfuerzos para la erradicación de la malaria se ha visto reducida la 
incidencia de infección por este virus, la enfermedad neurológica debida a TOSV conti-
nuó siendo observada anualmente (7-9), lo que sugiere la posibilidad de un depósito de 
animales para este Virus; estudios serológicos han demostrado la presencia de anticuer-
pos anti-TOSV en ovinos y caballos (10), sin embargo, no existen datos que indiquen 
seres humanos, u otros vertebrados, como un reservorio natural. 
Con base en lo anterior, el objetivo de la presente fue evaluar la producción científica 
mundial sobre el Virus Toscana en las bases de datos Medline/Pubmed, Scopus, Scielo, 
y Science Citation Index. 
METODOLOGÍA 
Se realizó un estudio bibliométrico sobre la producción científica global sobre el Virus 
Toscana. Esta evaluación se realizó en cuatro centros bibliográficos regionales y bases 
de datos, tres de ellas en inglés y uno en español: Medline/PubMed (http://www.pub-
med.com) (en inglés), analizado a través de GoPubMed®, Scopus (https://www.sco-
pus.com/) de Elsevier (en inglés), SciELO (Integrado) (http://scielo.org/php/index.php) 
(en español) y Science Citation Index (SCI) (https://www.webofknowledge.com/) (en in-
glés). 
Se realizaron búsquedas en todas las regiones del mundo, así como en los países regis-
trados en las bases de datos. Como estas bases de datos tienen una cobertura literaria 
diferente, los resultados se presentan por base de datos, ya que no es técnicamente 
posible integrarlos, ya que no son de la misma calidad, entre otras limitaciones. Se utili-
zaron las palabras clave (MeSH, Medical Subject Headings): “Toscana virus” y “Paraguay” 
y de la misma manera que el resto de los países.  Publicaciones desde 1987 hasta el 2017 
fueron incluidas. 
Se determinó la cantidad, calidad (expresado como el número de citas), tipos de estu-
dios, se caracterizó por años, cooperación internacional, país de publicación, citas, el 
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índice H, los autores y los grupos con mayor contribución. Los datos se tabularon y ana-
lizaron en Stata 14.0©, resumiendo los datos cuantitativos, en medidas central y disper-
sión, mientras que las cualitativas en proporciones. 
RESULTADOS 
En Medline, se encontraron 23 artículos publicados e indexados en el período de estu-
dio, con una clara tendencia al aumento en los últimos años (Figura 1). 
Figura 1. Evaluación en el tiempo de publicaciones de Virus Toscana en Medline. 
Europa lidera la investigación científica sobre el TOSV, se pueden apreciar unas pocas 
publicaciones en Estados Unidos. En lo que respecta a la cooperación internacional, el 
grupo de la Dra. María Grazia Cusi, el Dr. Giovanni Gori Savellini y el Dr. Carlos Gandolfo 
son los que han tenido importantes interacciones con otros autores en esta temática. 
(Figura 2). 
Figura 2. Cooperación internacional en materia de producción científica de Virus Toscana en Medline. 
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En Scopus, se encontraron 159 artículos publicados, 28,30% de Italia, 18,89% de Francia 
y 13,20% de España (Figura 3).  
Se puede observar que en esta base de datos existe una clara tendencia a aumentar la 
producción científica durante la última década (Figura 4). 
Figura 3. Producción científica internacional por lugar sobre el Virus Toscana en Scopus. 
 
Figura 4. Evolución en el tiempo de publicación sobre Virus de Nápoles en Scopus. 
 
En Scopus, vemos que el área del conocimiento que pertenece a la producción científica 
sobre el TOSV, está dominada por Medicina (84,3%), seguida por inmunología y micro-
biología (45,9%) y Bioquímica y Ciencias Biológicas (8,2%) (Figura 5). 
En cuanto a la calidad de la investigación, evaluada como citaciones, los estudios sobre 
el TOSV recibieron 159 citas, para un Índice H general de 27 (Figura 6). 
En la base de datos regional Scielo no se encontró ningún artículo sobre TOSV. 
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Figura 5. Áreas de investigación científica sobre el Virus Toscana en Scopus. 
 
Figura 6. Índice H general en Virus Toscana en Scopus. 
 
En Science Citation Index, se encontraron 22 artículos publicados, 27,27% de Alemania, 
22,72% de Estados Unidos y 18,18% de Francia, entre otros. En esta base de datos existe 
una clara tendencia a aumentar la producción científica desde su primera publicación 
(Figura 7). 
Respecto al análisis de la calidad, se puede apreciar que los artículos recibieron 318 citas, 
con un índice H general de 9 (Figura 8). 
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Figura 7. Evolución en el tiempo de publicación sobre Virus Toscana en SCI. 
 
 




El Virus de Toscana (TOSV) es un arbovirus transmitido por flebótomos del género Phle-
botomus, que están muy extendidos en el centro y sur de Italia. En muchos casos la in-
fección es asintomática dando como resultado una subestimación de la infección por 
este virus. Sin embargo, en las zonas endémicas, TOSV es uno de los principales causan-
tes de meningitis aséptica y meningoencefalitis (5, 6, 11). 
Esto ha generado investigación en el mundo, que, aunque es baja al igual que con otros 
arbovirus (12), podemos observar la tendencia en aumento de investigaciones durante 
los años en las distintas bases de datos consultadas, en especial en los últimos años (Fi-
gura 1, 4, 6). 
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Si bien los países del continente europeo lideran las investigaciones en este virus, es 
importante destacar que Estados Unidos también presenta investigación en este tema 
(Figura 3). A pesar de esta infección se encuentra centralizada principalmente en el me-
diterráneo,  es importante destacar que las pistas preliminares que indican el papel de 
TOSV en las infecciones del sistema nervioso central en Italia fueron proporcionadas por 
informes de casos importados diagnosticados en los Estados Unidos (13) y Alemania 
(14), lo cual demuestra la probabilidad de convertirse en una posible infección emer-
gente en las Américas,  debido a la presencia del vector en el conteniente (15) y las altas 
movilizaciones de las personas, que favorecen a la aparición de casos importados, y todo 
ello, además, bajo la amenaza de un cambio climático que tiende a borrar los límites 
entre los climas templado y subtropical convirtiéndolo de esta manera en otro posible 
arbovirosis emergente (16). 
Como lo mencionan Valerio y colaboradores (17) en la actualidad es imperativo la colo-
cación de las infecciones por arbovirosis como diagnóstico diferencial en caso de pacien-
tes con meningitis aséptica, en especial en los que hayan viajado en zonas endémicas. 
Respecto a la calidad de las investigaciones medida con el índice H, se puede apreciar 
que el número de citas es muy bajo al comparar con investigaciones en otras arbovirosis 
presentes como el virus O'nyong-Nyong, el virus del Nilo Occidental, el Zika, y Chikun-
gunya (12, 18-20); si bien esto es atribuible a la baja publicación sobre este tema. Asi-
mismo, es imperativo mencionar al virus Ébola, que, si bien actualmente no se encuen-
tra presente en América, en algún momento se podrían perfilar implicaciones potencia-
les de globalización como se aprecia en el estudio de Cruz-Calderón y colaboradores, al 
igual que la infección por TOSV (21). 
Las principal limitación de este estudio radica en que las bases de datos incluidas no 
representan todas las publicaciones científicas y biomédicas, de hecho, muchos artículos 
de importancia pueden que no estén indexadas en las bases de datos utilizadas o que 
no estén indexadas como contribuciones a conferencias y reuniones científicas, sin em-
bargo, las publicaciones incluidas en estas bases de datos y su cobertura significa que 
los documentos seleccionados constituyen una muestra más que representativa de la 
investigación internacional sobre el TOSV. 
Los estudios bibliométricos son importantes para definir el estado de la investigación 
sobre cualquier aspecto, ciencias de la salud, sobre enfermedades, y en actualidad muy 
utilizado para medir conocimientos sobre enfermedades potencialmente emergentes, 
reemergentes y de carácter epidémico. 
A modo de conclusión se puede mencionar que la investigación sobre el Virus Toscana 
es muy baja, por lo que es importante el fomento de la creación de grupos de coopera-
ción internacional en este tema, a su vez a la destinación de fondos para su investiga-
ción, a los efectos de conocer más sobre esta infección y priorización de intervenciones 
dirigidas a reducir y controlar los impactos negativos de las enfermedades infecciosas, 
que dado el contexto de viajes y migración puede expandirse a cualquier país del mundo. 
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